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Readyto run: Zainal (fourth from right) and Malakoff corporate affairs and external relations chief
Yusop Rashid (fifth from left) with some of the sponsors of the event.
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THEthreeinstitutionsofhigherlearningsend-
ing the most participantsfor the three-leg
MalakoffUniversityDuathlonSeries(MUDS),
startingat UniversitiMalayaon May 12,will
berewardedwithcash.
Thesecondlegof theannualMUDSwill be
heldat UniversitiPutraMalaysiaon May 19
andthe grandfinalat UniversitiPertahanan
NasionalMalaysiaonMay26.
Althoughthereare no cashprizesfor the
winners,theorganisershaveofferedRM3,OOO
to theinstitutionthatsendsthemostpartici-
pants.Thesecond-andthird-placedteamswill
receiveRMl,SOOandRM7S0,respectively.
MalakoffCorporationchiefexecutiveofficer
ZainalAbidinJalil hopedthe cashincentive
wouldbea motivationfor moreparticipation
fromtheuniversities.
"MUDSis partofMalakoffseffortsto boost
the localduathloncommunityanddrumup
furtherinterestfor thesportas it servesasa
platformforparticipants,especiallytheyouth,
to makethenextsteptowardsbecomingpro-
fessionalathletes,"saidZainalafterasponsor-
shippresentationceremony.
Unlikethetriathlon,participantsin MUDS
will haveto competein two disciplines-
cyclingandrunning.
In thefirst leg,it will bea 3.5kmrun,fol-
lowedby an 11.4kmbicyclerideandfinally,
another3.5kmrun.
Thesecondlegwill usethe3kmrun-13km
cycling-3kmrunformatandthefinallegwill
featurea3kmrun-13.8kmbikeride-3kmrun.
Sinceits inaugurationin 2003,the MUDS
hasgrowninto a majorevent.Lastyear,the
eventattractedabout600 participants.The
organisersare expectingabout800 partici-
pantsforthisyear'sevent.
Therewill be fourcategories- University
and College(menand women),Open(men
andwomen),TeamRelay(mixedandmens')
andMedia(menandwomen).
ThetopfivewinnersfortheUniversityand
Opencategoriesandthetopthreewinnersfor
theTeamRelayandMediacategorieswill be
awardedmedalswhileparticipantswhofinish
the racewithin the stipulatedtime will be
awardedcertificates.
Visitwww.duathlonseries.com.myformore
information.
